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Penelitian ini dilatar belakangi oleh keterampilan pemecahan masalah siswa 
yang masih rendah di SD Negeri Sidorejo Kidul 02 pada mata pelajaran Matematika. 
Tujuan penelitian untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa pada 
mata pelajaran Matematika melalui penerapan pembelajaran Problem Based Learning. 
Jenis penelitian menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan 
data yaitu observasi dan tes hasil belajar. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD 
Negeri Sidorejo Kidul 02 yang berjumlah 23. Alat pengumpulan data menggunakan 
lembar observasi, soal-soal tes kemudian dianalisis dengan data deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan persentase keterampilan pemecahan 
masalah siswa yang mencapai KKM pada siklus I meningkat dari 9 menjadi 15 peserta 
didik dengan rata-rata 74,21. Pada siklus II siswa yang mencapai KKM mencapai 15 
orang dengan rata-rata 82.86. Aktivitas siswa juga mengalami peningkatan dari 80 % 
disiklus I meningkat menjadi 100% pada siklus II. begitu juga dengan aktivitas guru. 
Pada siklus I menunjukkan presentase 75% meningkat menjadi 100% pada siklus II. 
Peningkatan ini terjadi karena ] siswa mulai memahami konsep pemecahan masalah 
Matematika. Dan guru menggunakan media realia yang dapat membantu siswa 
memahami konsep pemecahan masalah Matematika melalui langkah langkah 
pembelajaran Problem Based Learning. Siswa lebih antusias dan aktif mengikuti 
setiap proses pembelajaran, lebih berani di dalam menyampaikan gagasan dan 
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